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l!xcmo. Sr.: I!l Rty (q. D. $1'.) ha tenido a bitn nomb~ar
ayu1ante d~ campo dal Ueneral de la tercera división D, Luis
fridrlch y Dom(c, al comandante de Artillafa D. Victoriano
Vbquez y Zalra, dt:stinado actualmente en la Pirotecnia mi-
litar lle Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
tos consi"uiclItcs. Dios Iluardc a V. E. muchos añol. Ma-
drid 8 de agolto de 1918.
MAaUfA
Seflor Capitán "eneral de la segunda re¡i6n.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en MarruecOL
Excmo. Sr.: ~I Rey (q D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral dt: brillada D. Eduardo Ca-
ñiza'es y Moyano, Comandante general de Ing~nieros de esta
región, al comandante de dicho cuerpo, D. Jr•.,é Iribarren Ji.
mén~z, que al ascender a su actual emplto por n'al orden de ()
del corrit:nte mes (D. O núm. 11:», se hallaba destinado en el
primer regimiento de ferrocarriles.
.De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y ef..c-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Maddd
8 de agosto de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inh:rventor civil de Ouerra y Marina y del ProtectoJado
en Muruecos. .
-
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien destinar de
plantilla a rste Miniskrio, en vacante que exist,.; al veterinario
mayor D. Manuel Tejedor P~rez, que tiene su destino en el
5.° Depósito de caballos sem· ntal~s.
De real orden lo digo a V. E. pa? su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 8
de a¡osto de 1915.
~...
Seftor Capitán general de la primera te¡i6n.
Seil9..(.ClI Capitán general de la guiota región e Interventor
cK~ IJ'~ UJI1.lt,n '1 1l:.1. '". '1 '!lJ., 'u!'··l~. 'Lrado en Marmun!O.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidal por los te-
nientes coroneles del CUl'rpo de tstadn May"r del Ejército,
CO'I de-tino en est.: Mi',iterj,), D. José Garda Cifre y D.':-al-
vador Ortiz y Cab"na, en las que sOlici'an pa-ar a s tuaci6n
de reserva, con arreg o a lo disflUI sto rn la ley de 29 de ¡u"io
último (D. O. núm. 145), como comprel.diJos en su base 8.&,
ap~rtado e), de lo.; .B neficios para rl p~se a la reserva-,.;,I
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOlm'ldo por el Consejo
~upremo de Guerra y M~rina l'n 23 v 31 dd mes próximo
pasado, se ha servido acceller a lo solicitad··, crnccdiéndoJcs
el pase a dicha siluacit"ln con el CITlplto superior inmediato
de coronel de Estado Mayor, <&si~nándoles el sueldo mensual
d~ 750 peseta.> que It'~ crmesp' nde y qmdando af. ctos a la
~rcción de E_tado Mayor de la Capil~l fa general de la "ri-
. mera re¡¡i6n, rn amo, íJ con lo dispucsto en d apa' tado h· de
la .Situación de Gen, ralcs, jefes y oficiales- en la menci nada
base, percibit:lIdn sus hJbrr~s 1I p,rtir dd prnximo mes d~
sl'ptic:mbre en la forma prevenida en la real orden circulllr de
6 del ac!ualtO. O. Jlúm. 176).
De real orden \,) di¡,:o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de ."asto de 1911!.
SeRor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Prrsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Excmo. Sr.: Acccd:endo a 10 solicitado por el
cap:Un de Infantería D. IldeforJl'J Rojo RU'Jio. aCumr.o
en práct:cas de la Escuela Su¡;e.ior de Guerra. el Rey
(q. D. g.), de acuer:.Jo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 27 del mes próx:mo pasado, se ha
servido conceder:e licencia para contraer matrimoDio
con. D.a Mercedes ~ la RevmaGaspar.
De rell orden 10 d:gl> a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 7 de agosto de 19 [ 8.
Seilor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seilores Cap'Un general de la primera regi60 y Dir¡e-c-
tor de la Escuela Superior de Guerra. '
D. O. núm. 177, de agosto de 1918
-_ ..__._-_._----_._--------------- ---~~-------------
Excmo. S"r.: Accediendo a lo solicitado por el
cap:U.n de Infantería (E. R.). D. Delf!.n Verdún y
Daly, con desLno en el bata1l6n 5e~unda reserva de
Castel16n n6m. 46, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo :nformado por ese Cons~jo Supremo en 27 d.el m~
pr6ximo pasado, se ha len'jjo conccd~rlc \i::encia para
.:ontraer matrimonio con D.a Esperanza Humbert Florit.
De rCal orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efeetos. Dios gUi-rde a V. E. muchos años.
Maddd 7 de agosto de 1918
MARINA
en 13 del mu próximo ·puado, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio ~ doAa
Franc:sca Galindo Jerez.
De real orde. lo digo a V. E. para su conodm:ento
y demá¡¡ efectos. Dios ,uarde a V. E. muchos do•.
Madrid 7 de a¡olto de 1918.




/' Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior General en Jefe del' Ejército de Espah en Africa.
Sefior Cap;UIl ¡:eneral de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accl'd¡cndo a lo solicitado por el
sargento del reg:mie'nto de lnfanter!a Sevi~la n6m. 33
Juan Ru:z Guillén. el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del 1'Ms
pr6ximo pasado, se ha servi:io concederle licencia para
contraer matr:monio COn D .• Mati:de Vicente López.
De real orden lo digo a V. E. par3 su conodm:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de ago.to lit 1918.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado~ el
teniente de Infantería D. Francisco Garda uez,
con dest:no en el grupo de Fuerzas regulares in fge.
nas de Ceuta núm. 3. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por cae Consejo Supremo en 27 del
mes próximo pasado, se ha serviJo concederle Iicmcia
para <;ontraer matrimonio con D.' Maria VÚ'quez
Tomar\. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E .. muchos dos.
Madrid 7 de agosto de 1918.
.MAJUlf.A
MAR.INA
Sei'lor 'Presidalte del CODlCjo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor Capitán general de la tercera regi6n.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor General en Jefe del Ejército de Espafta en Afrka.
PENSIONES DE' CRUCES
Excmo. Sr.: AC"Cediendo a lo solicitado por el
¡argento del regimÍt:¡to de Infantería Castilla n6m. 16,
Anton:o Mogollo Fern:índcz, el Rey (q. D. ~.), de
J.cuerdo con lo informado por ese r..onsejo Supr~mo
(;1\ 13 del mes pr6ximo pasado, se ha servido conce·
derle Iíccn~i;¡ para rontrael' motrilllonio cvo D.' Cata.
Iina S:\.nchcz rollado Torrefon~iIIo.
De real orden lo cll~o a V. E. para su conodl'lliento
v dem~s efectos. Din'l guarde a V. E. muchos allos.
• Madrid 6 de agosto de 1918.
'MüUfA
Sellor ·Presldente del Conejo Supremo de Guerra '1
Marin&.
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acu'erdo con lo'
informado por la Intervencién civil de Guerra y Ma·
r:na y delProteetora:io en Marrue:os, ha tenido a
b:en conceder las pensioozs 'Que se detallan por acumu·
ladón de cruces rojas del Mérito Militar que poseen,
al personal de tropa comprendido en la siguiente re·
lación, que empieza con el sargento Mi~uel Frau G~rc!a
y tcrm:na con el del mÍlmo empleo Anorés Alano Agui·
lera, por hallarse comprendidos en el art!ru!o 49 del
reglamento de la Orden del Médo Militar, apro-
bado por real orden d8 30 de diciembre de 1889
(C. L. n6m. 66o~
De real orden lo dIgo • V. E~ para IU CGnoclmiento
v demá. efectos. Dio. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 7 de agosto de 1918.
M.uJIU
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del batallón de Cazadores Madr;d núm. 2
José Martlnez ,P.leguezuelos, el Rey(q. D. g.), de
acuerdo con lo mformado por e.e f:onseje Supremo
Sellores Cap:tán general de la tercera región y Gene·
ral en Jefe del Ej~rc:to de Espalla en Africa.
Selmr Interventor civil de Guerra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
Madrid 7 de ago!lto de 1918.
.
"'&10_
• Com.R· ClIerpoII CruoIlI :hulOD"ll




Tercera ••• Re~. Infanteña Mallorca, I} ••••• Sarlento. Miguel Frau Garda......... 3 la de 5 ptaB. lIIensuale..
Grupo (uI'rzas regulare. indf¡e-
MeJilla •.•. nas MeJilla, 2.. : •.•••••••••• Cabo •... Esteban López Norte ..... 3 Idem.
Lafache ••. Bón. de Caz. las Navas, le •.•.•. Sargento., André. Alonso Aguilera...• .. La de ',50 peaetas Id.
-
j
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D. O. n6m. 177 9 de qoato de 1911
Excmo. Sr,: El Rey ('11' D. g.) ha tenido a bIen
conceder la pensión menSual de 7,50 pesetas, por acu-
mulación de cuatrO cruces rojas del Mérito Militar
que Posee, una de ellas pensionada con 2,50 peseta,
al cabo del grupo de Fuenas regulares indígenas de
Larache núm. 4. Anton:o Luque Chicote, por hallarte
comprendido en el articulo 49 del reglamento de \a
Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (e. L. núm. 660).
De rtal orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1918. .
.MAJuNA
SeñOr General en J elll del Ejército de Espa1ia en Africa.
Señor Interventor civil de Gucrra y M.arina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: ;El Rey(q. D. ~.) ha tenido a bien
conccder la pensIón mensual de cmco pesetas, por atu·
mulaci6n de tres cruces rojas del Mérito Militar que
posee, una de ellas pens:onada con 2,50 pesetas, al
soldado del regImiento de Infantería Ceriñola núme·
r~ .42, Antonio Lara Mercado, por hallarse compren·
<1:;"0 en el artículo 49 del reglamento de la Orden
del Mérito Militar, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de agosto de 1918.
.MA1WfA
Señor General en Jefe del Ejército de Espatia en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y ~
Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.\: Accediendo a lo solicitado pOr el
comandante del regimiento de Infantería La Albuera
.Iúm. 26, D. Gera~do Req!Jesens y Rodrígucl, el Rey
(~. D. g.) ha ten:do a bIen concederle el pase a la
s:tuaclón de reemplazo voluntario, con r~9iJcncia en
la primera región, conforme a lo que determina la real
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú
mero 237).
De real orden 10 digo a V. E. para BU cono,-im:ento
y {Jerruis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1918.
MAJWfA
Setlores Capitanes generales de la ,primera y cuarta
regiones.
3etior Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESERVA GRA11JITA
Excmo. Sr.: Vista la in~t.ancia promovida por el
ayudante del Cuerpo de PrlSIOneS, con destino en la
Prisión celular de Valencia, D. An!bal Moltó de la
Torre, en s6pl' -a de que se le conceda el empleo de
:-Iférez de la resen'a ¡:¡-ratu'ta d~ Infanterra, el Rey
q. D. g.) se ha serVIdo desestimar la p·?tici6n del
ecurrente, por oponerse a ello lo d:spuesto en el ar·
(ículo segundo de la tercera parte de la ley de 6 de
Jgosto de 1886 (C..L. núm. 324).
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocim:ento
~ c;lerruis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
;~adrid 7 de agosto de 1918.
MAaIlfA
beflor Capitán general de la tercera región.
Sda de lItadeadl
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. curSÓ
a este Ministerio, con su escrito de 13 de mayo úl·
timo, promovida por el teniente de Artillerfa D. Lui.
Ag~i1ar.Posada, en ~6plica de que le lea reintegrado
el Impor~e del pasaje d.e su esposa, que satllllizo de
s~ peculio, desde Segovta a Mahón; y estando tusti.
flcada la causa en que el recurrente funda 511 petlci6n
el Rey(q. ~. g),. de acuerdo con lo informado po:
la IntervencIón clvtf de Guerra y Marina y del ·Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido acceder a lo
5OIici~ado, y disp?ner le sea satisfecho el importe del
mencIonado pasaje por la Pagaduría de transportes
militares de Mah6n, con cargo al capítulo 7. 0, ar-
Uc.ul.o 3 ..0 de la Secci6n ~rta del presupuesto d. eate
M:n1sterlO-, de 1917, prevIa la correspondieate jus-
tificaci6n. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de agosto d~ 191 8.
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. cursó
a este M:nisterio, con su escrito de 28 de enero 111timo,
promovida por el veterinario primero D. Jerónimo
Ga~gal1o Vara, en_ s.úplica de que le sea reintegrado
el Jmpor~e del pasaje de su esposa, que sati~lizo de
su pecuito, desde Reus a esta Corte; y estando ju~"
ti.ficada la causa en que el recurrente fun:Ja su peti·
clón, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido acéeder a
lo solicitado, y disponer le sca satisfecho el importe
del m~~c:onado pasaje por la Pagaduría de tran!por·
tes m:ittares de Madrid, con cargo al capítulo 7. 0
arto :l.~ ~e I~ Secci~n 4.- del presuru~st() vigente de
este Mnl'lteno, pre\l~ la correspondiente ju,tlficaci(,n.
De teal orden lo (\lf.O a V. E. pata su conodm'ento
y demás efectos. Diml guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 7 de a¡osto de 1918.
MuJ1'u.
Sc4'ior Capitán general de. la cuarta. región.
Seflor ; ,terventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco•.
.-
Excmo .. ~r.:. Vista la Ins~anda que V. E. cursó
a este M:n1stcno, con su escnto de '22 de mayo últi·
mo, promovida por el capitán de Infantería D. Fer·
nando Romero Gal1issá, en súplica de que le sea rein-
tegrado el importe del pasaje de su esposa oque satisl-~jzo Ae su peculio, desde Almerfa a Granl\d"l'; y estando
J';'Bt:fJcada la causa en que el ..recurrente funJa su peti-
cón' el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y def Pro-
tectorado en Marruecos, se ha servido acceder a lo
solici~ado, y disp?ner le sea sati,fe~ho el importe del·
menc:onado pasaje por la Pagaduría de transportes
militares de Granada, con cargo al capítulo 7.°, ar-
tfculo ~. ~ de.la Secc!6n 4.- del presl!puesto vigente de
este M:nlsteno, pre\'J~ la eorrespondJente justifir aci6n.
De real orden lo dlKO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIos guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de agosto de 1918.
MARINA
Setior Cap:tán general de la segunda reglón.
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Sooores Capitán general de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ley de 29 de. junio último (D. O. núm. 145), como cem-
prendido en su base 8.· aparta ...o e), el Rey (q. D. g.) se
ha selVl.do acceder a su petición, pasando a dicha situación
con el empleo superior inmediato de Interventor de distrito,
asignándole el sueldo mensual de 750 pesetas que le corres'"
ponde, quedando afecto a la Intervención militar de la pri-
mera re~ión, por la cual k será:! rcclarn¡idos los habeles de
rderencia, a partir del aia 1.0 de septiembre próximo.
De real (¡[den lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más dectos Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7
de agosto de 1918.
MAluJ.-A
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
e Interventor civil de ()uerra y Marina y del Protectorado
en Manu,·v('s.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comisa-
'rio de guerra de segunda clase, COII destino en la Sección de
Intervención de este Ministerio, D Alejandro Sobejano L6-
pez, eu solicitud de que se le conceda el pase a la situación de
reserva en las condicIones que determiaa la ley "e 29 de ju-
nio último (D. O. Ilúm. 14:;), como comprendido en su
base S,a apartado e), el Rey eq. D. g.) se ha servido acceder
a su petición, pasando a dicha situación con el ,empleo supe-
liar inmediato de comisario de guerra de primera clase,
asignándole el sueldo mensual de óOO pesetas que le corr~
ponde. quedando afecto a la IlIterVt'nclón mi.itar de la pri-
.mera región, por la CU;¡! le serán reclamados los haberes de
referencia a p;¡rtir del día 1.0 de septien1bn: próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de agoste de 1918.
MAanu:
Seflor Capitán general de la primera región.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del ~nterventor de Ejér-
ti<:o secretario de la Sección de Intervención de este
Ministerio, D. Mariano Laina Díaz, al comisario de
Guerra de segunda clase, en disponibilidad en esa re-
gión. D. Alfredo Ramón Laca.
De real orden lo digo a' V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1918.
""'JlINA
Sefiores Capitán general de la sevta región y General
en Jefe del Ejército de España en Africa.
Setior Interventor civil de Guerra 'Ir Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los comisarios de Guerra de segunda clasje
D. Víctor' Rodriguez Fcrn.ández y D. Pedro Teso·
rero González, ¡¡ue t:encn sus destinos de comÍ's.a·
rios de Guerra de la provincia de Guipúzcoa e inter-
\entOr del Parque de Intenjencia del de campaña de
Larache y revistas, respel tivamente, cambien entre sí de
dest:no, conforme a lo prevenido en las reales órdenes
de ~8 de abril de 1914 y 10 de agosto de 1917
(D. O. núms. 94 y 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~más efectos. Dios guarde a -v. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 19 18.
SUELDOS, HABERES Y GRATI FlCACIONElS
Excmo. Sr.: Vista la .instancia promovida por el
auxiliar mayor del Cuerpo auxiliar de Intervencióo mi-
litar, con destino en la Sección de' Intervención de
este M~nisterio, D. Juan Garela Martlnez, en sú-
plica de que se aumenten sus haberes en h misma
cuantía que a los cap:tanes dd Ejército, el l{ey (que
Dios guarde), de acuerdo ("(ln lo informado por el
Estado Mayor Central del Ejército, ha tenido a
bien desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.i.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'ios,
Madrid 7 de agosto de 1918.
MA.U1u
Seflor Capitán general de la primera región.
VUELTAS Al; SERVICIO
Excmo.. Sr .. : Vista la instancia que V. E. cursó
a este M:nisterio ~ 31 de julio próximo Pj'SadO'.
promovida por el comisario de Guerra de segunda
clase, supernumerario sin sueldo Mesa región, don
José Pradells Pcdraza, en solicitud de que se le con-
ceda la vuelta al servicio aeth'o, el Rey (q. D. g'.)
ha tenido a bien acceder a los deseos del interesado,
el cual deberá permanecer en su actual situación
hasta que le corresponda colocac:ón en activo, con-
arreglo a lo prescripto en el real decreto de ~ de
agosto de 1889 (e. L. núm. .'l62).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .7 de agosto de 1918.
MA1lUfA
Seflor Capitán general de ra primera región.
SedOr Interventor civil de Guerra y Marina y de'
,protectonído en Marruecos.
Excmo. Sr.,: Vista la instancia promovida en 18
del pasado mes, por ':1 archivero tercero del Cuer-
po auxiliar de Oficinas mil ¡tares, con destino en la
Sección de Intervenci6n de este Ministerio, D. Julio
Candelarese Casado, en súplica del reintegro del pa-
saje, desde Zar¡¡goza a esta Corte, de ~u hija doña
Julia, verificado ~n el mes de diciembre último, con
ocas:ón del uso por el exponente de dos meses de li-
cencia por enfermo, según afirma en su inst.T:lCia y com-
prueba con billete del ferrocarril, y como quiera que
según el apartado f) del articulo 3. 11 de la ley de
presupuestos, el transporte de familias por el Es-
tado, únicamente puede otorgarse al varIar de resi-
dencia con ocasión de destino forzoso, circunstancia
que no concurre en este caso, el Rey(q. ·D. g.), do
acuerdo con lo resuelto en real orden de 1. 11 de agosto
de 1911 (D. O. núm. 169), relativa al capitán dor¡
1~. Sánchez Fernández, se ha servido desestimar la
petkión del recurrente, ,por carecer de derecho a lo
que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'f_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1918. .
MARINA




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el'éomisario
de guerra de primera clase con destino de Interventor de la
ftbñea de Subsi'ltencias de ZaragoZ3, O, Heriberto Rodrfguez
Brochero '! del Río, en solicitud de que se le conceda el pase
a la situaaón de reserva, en las condiciones que determina la
© Ministerio de Defensa




Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) lie ha servido
declarGr aptos para el ascenso, cuanJo por ant'güedad
les oorresp?nda, a los jefes y Oficiales de Carabineros
comprendIdos en la siguiente rela:i6n, que comienza
con D. Eduardo Gómez Rozas y term:na con don
Telesforo Pastor Lozano los que en 29 de jun:o
tilt:mo, fecha de la pubÍlcaci6n de la ley de bases
p::'l la' reorgan:zación del Ejército, ten:an d,recho
a serlo, con arreglo a lo que prescribía ~ arto 6.0
del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195),. según determ:na el apartado d) del epí-
grafe «ascensoslt de la base 9.- de la m:9fna ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 7 de agolto de 1918.
MAlUNA
Setior Director general de Carabineros.
RellJc¡,¡JII que M di"
Tenientes coroneles
D. Eduardo G6mez Rozas.
,.. Julio Garda Coll.
ComandanCes
D. Juan Rend6n San Juan.
It' lBas:lio Moreno Jaráiz.
It Agustín Melero Martín.
Capitanea
Q. :Alfonso López V:cendo.
It' Alfredo Casado Berbén.
l' Fructuoso Toledo Heree.
1) Enr:que L6pez Mart:nez.
lt Juro Carbonel1 Aura.
It Franc:sco Trigueros Rubio.
lt Manuel C/.rdoba Garda.
lt· 'Aatonio .Patíii.o ;Bultillo.
Tementes
D. Juan Garda Rebollo.
lt Ramón de San Eufras:o FernándeJ.
lt' José Ferriol Pérez.
lt' Adolfo Stern Enebra.
lt Manuel Calvo ArnaI.
lt Joaquín Castelló Mart!n.




» Salust:ano Martínez 'Barba.
»' Julio Arias Lorenzo., .
1) Enrique Martín López de la Torre.
1) Ramón Silva Bretón.
lt Lu:s Serrano Zabala.
Alféreces
D. Alfredo Lacambra Orza.
It Marcos Menchaca Llanos.
It Marcelino Bomínguez CabeZal.
lt' BrauEo Camacho Diaz.
It· Leopoldo Rivelá Seoane.
lt Pablo González González.
It· Rafael Garda ·Benavente.
It Ram6n 1.6pez Moreno..
lt Jaime Mayora Sanz.
lt· Jos!! Arizcuren Franco.
lt Manuel Hem;\ndez Rodriguez.
lt' Juan R:vero Diaz.
lt, Manuel Holgado ArroyO.
It' Telesforo Pastor Lozano.
'Madrid 7 de agosto de 1918.-Marina.
© Ministerio de Defensa
DOCUMENTACION.
Circular. Ex.emo. Sr.: . En vista del escrito que el
Cap:tán general de la tercera región di:'isi6 a este Mi-
n'JIterio en 9 de marzo 6:timo, hacien lo notar las di-
f:cultades que encuentran para proveerse de los do-
cumentos necesarios los indidJuol que prete;¡den s¡¡
ingreso en filas con destino a las band;:, de ta:nborc'>
y C()('netas wmo educan~os, por falta de recursos
para presentar los documentos que deterrn 'na el ar-
ticulo 414 del reglamento para la apha::ión de la
ley de rec1utam'ento; y tenicnlo en cuenta que esa
dJicultad produce la falta del pers:>nal apto y en con-
d:ciones de mayor permanen:ia en filas que la que
se wns:gue tlon los del reemp1alo para nutrir por
neces:dad "dichas bandas, por n:> ser estos individuos
los más a prop6s:to para este s~rvicio, el Rey (qUl':
D:os guarde) se ha servi:lo resolver, en analogla eco
lo d'splWlsto en las reales órdenes de 19 de febren..
y 17 de abril de 1916 (D. O. núms. 43 y 90), que
cuando los interesados prueben su pobreza, no se
les exija por los cuerpos otro do ·umento que la par-
t:da de nacimiento y cédula personal, otorgándoS411
el consent:mlCnto por los padres o tutores ante el
ten:ente coronel o comandante mayor l'el (U :rro ea que
deseen servir y reclamán:.lose de ofi in por los jefe~
de los m:smos los certificados de e <bt:nria y buena
conducta correspondientes, en armonia co:) lo pre-
ven:do en el arto 137 del reglamento de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono, im:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 1l1u~bos años.
Madrid 7 de agqsto de 191,8.
'•..
Setlor...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
J,¡"b'éndose padecido error al puhlkar5e en el Da.-
RIO OFICIAl. núm, 176 la s:guiente real orden. se
reproduce deb:damente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigí6
a este M:nisterio en 24 de septiembne ('el allo 61ti-
mo, interesando se dictara una disposii'o que acla-
rase la interpretaci6n que ha de darse ,,1 'a'o quinta
del articulo 86 de la v:gente ley de rcdutamir-nto;
resultando que la aplicación del referiún c.aso lleva
& las filas de los Cuerpos y no a l,¡s de la brigada
d:sclphnaria, a los que han sufrido pcn;'~ de prisión
y pres:dio correccionales, en contraposi.i(n con los
articulos 18S y 188 del Código de Justicia militar;
resultando que esto 'trae cons:go el que ño se evite
en las filas del Ejército la coniamin,ci6n de las pri-
siones comúnes, cuyo fin acertadament¡o ~!' persig~
oon 1a ex:stencia de la Peniten~iaría militar; resu1-
tando que la aplicaci6n que se hace del repetido caso
qu:nto del articulo 86 de la ley. e:l'·u.,I,·,: tina inex-
pr:cable desigualdad entre el soldado ~n filas y el
recluta procedente del nuevO cupo, J:l que, en su
virtud, 101 que haran siao condenad.:>'; a presidio o
prisi6n oorrecciona antes del servicio rnirtar no se
dest:nan a un Cuerpo de disciplina, C.O!)':> sucede con
lIquéllos que, ingresados ya en filas <;llf ,-jesen esal!l
penas; cons:derando que los sentend.ld'·: a presidio,
o pr:si6n oorceec¡onal se hallan dehi'~1:rmte com-
prendidos en el caso quinto, que se re:j~rc a los ~ue
sufran penas oorreccionales, sin que pueda ni deba in-
terpretarse el espíritu del caso sexto, co'no compren-
sivo de esas penas. siquiera hable en gcnte.al de las
de pres:dio y prisi6n. pues de no ser así y ha'fjerse
pretendido que el calO sexto fuese una excepción de
lo d:spuesto en el anterior, se habría expresado cla-
_ ramente que comprendía las dos clases de pr'slón y
pres:dio (correccional y mayor). para CJ'lc no surgiera
la duda de que, no obstante acabarse de estahler.er que
las penas oorreec'onares qui<:aban compren-Hdal en
el caso qu'ntor excluía de ellas a las de presidio y pri·
M6n, de tal naturaleza, que pasaban a estarlo en el
sigulcote; oonsliderando que esta interpretación necUl
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y lóg!ca queda cO'!'lpletamentc aclarada por el arto 77
del reglamento para la apLcación de la ley que taxan·
vamente preceptúa hallar.e comprendidos en el :aso
;¡u:cto del art:culo 86 de la ley los mozos que estén
I'ufr:endo las penas de presidio y prisión correccional;
.:::ons;derando que no puede admitJrse que Jas penas a
;¡ue se ret:ere el artículo 151 del r~glamento, sean
(as corre,c:onales de que trata el caso quinto, ya qUll
los :ndh-i:Juos que sufran éstas, por prece\Jto del mismo
art!culo 86 de la ley, ten:Jrán que someterse a .nueva
c1as:!icación cuando extingan sus penas, mientras que
1<:\5 comprend:jos en el artículo 151 mencionado, han
de ser c1as:Ci,ados como los de:nás m<lzOS de su na-
mam:ento; considerando que también impli:aría otra
dcs:gualdad de compr~nder (as penas de presidio y pri-
'5:ón correccional en el caso sexto, puesto que los
condenados a menos de tres años de prisién correccio-
nal durante el ser,,:cío, no irían a Cuerpo de disci-
pt:na, con arreglo al Código de Justi 'ia militar, y
los que hub:esen sido condenados a di-ha pena por'
menos de tres años antes de serv:r, irían a Cuerpo
de tal naturaleza, con arreglo a esa interpretaciéQ
del caso sexto del artfculo 86 de la ley; cons:derando
que no obstante la procedencia de la interpretaci6n
que el 'artículo 77 del reglamento dió al caso quinto,
debe tenerse muy en cuenta 105 b'.:nef:ci06os resul-
tados del apartamiento de los delincuentes, con ten-
dencia a evitar en salu:1able empelio, la contaminación
de las pr:siones comúnes en las fi!as del Ejército,
s:n deslguáldades de ninóúl) género entre fos i:lgresa-
dos ya en ellas y los de nuevo :ngr('so, el Rey (qu~
O:os guarde), de acuerdo con lo informado per el
{.-<lnsejo de Estado en plerio, se há servido resohr-r
que no ha lu~ar a d:sposici6n alguna que mcx:lifique
ni aclare la Interpretación que ha de darse al ~aso
qu:nto del artículo 86 de la vigente ley de reduta.
m:ento, por interpretarlo rectamente el artículo 77
del reglamento para su aplicación, al declarar como
p.ondi(4as en ~I las penas de presidio y prisión corree·
c:onal. Es asirTllismo la voluntad de S.' M., que ve·
Ilo:ficada la nueva clasificación de a'luC1los que hayan
exfn!\"uido S\lS penas, sean destin:ldos a un Cuerpo de
d;sciphna, los -que hubieren sufri:1o' p.residío correc·
cional por cualquier tiempo o prisión correccional por
m.1s de tres atlos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 6 de agesto de 1918. I
MAIUNA
Senor Capitán &,eneral de la legunda regi6a.
--
RESERVA
Excmo. Sr.: Vi:;ta la instanda promoy'da por el
(omandante de la Guardia Civil, con d"stino en la
~mandanc:a de Soria. D. ·Pedro L10rcnte Ruiz, que
~ol:cita el pase a situad6n de res~rva, determinado
por la ley 'de 29 de jun:o- último (D. O. núm. 145).
~mo ,omprendido en el párrafo segundo del apar-
LIdo e) de la base o~hva de la menc:onada disposi.
(:ón, el Rey ('l. D. g.) se ha !lervido acc6:1er a su
r~t:cíón, pasando a dkha situacioo ·con el empleo
ouper'or inmediato de teniente coroael del indicado
Cuerpo; as:gnándole el suel:1o mensual de 600 pe.
setas que le corresponde, fijan:lo su residen-ia en Lo-
groño, y quedando afecto al 20. o t~rc:o, por el cual
se le reclamará el c:tado sueldo.
De real orden lo digo a ·V. E. para su conocim~eilto
v demás efectos. D:os gU'lrde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1918.
Señor Director general de la Guardia ·Civil.
Señores Cap:tán general de la sexta región, ·Pre-
s:dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor cidl de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.'
© O de De n
Excmo. Sr.: Vista la Instancia p'romoY:da por el
ten:ente coronel de la Guartlia. Civtl, D. Jaime ,Ph-
aas Payeras, que sol:cita el pase a lituad6n de re-
,erva, determ:nado por la ley de 29 de junio óJ·
úno (D. O. núm. (45), como comprendido ea el
párrafo segundo del apartado e) de la 'base octa"a
de la menc:onada disposi':ión, el Rey (q. D. g.) se
!la lervido acceder a su petici6n, pasando a dicha !lj-
tuación con el empleo superior inmediato de coroael
de d:cho Cuerpo; asignándole el sucedo men<;ual de
¡ 50 pesetas que le corresponde, y quedando afel to al
9. o terc:o, por el cual se 'le reCJamará. el citado sueldo,
lijando IU residencia en Valladolid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efect\'S. Di:x guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 7 de agosto de 1918.
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seftorel Cap:tán general de la séptima región, Pre-
s:dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor e:vil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en' Muruecol.
DISPOSICIONEs
de la Subeeaet..¡a y Secciones de esteMlnJlterlo




Circular. Debiendo Ilubriru por oposición, una plaza de
músico de segunda, cOrJClspondl~nte a f1iscorno tenor, y otra
de tercera, corcspondiente a b.¡I), qu' le hallan vacantes en
el regimh:nto c1e lllfanterla Navarra núm. 25, c..ya plana ma-
yor reside en Lé, ida, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que le verificar' el
dla 10 del próximo mes de septiembre, al que pol:tr'n con-
currir los indivIduos de la clase militar y civil que lo deseen
y reuna las condiciones y circun.tanciu perlOnales exigidas
en las disposiciones vigentes.
las solicitudes se dirigirin al Jefe del expresado cuerpo, ter·
mInando se admisión el dfa 20 del ma actual.
Madrid 8 de agosto de 1918.
I!I1e1e de l. Secd6n,
M¡~lUl ViM
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, una plaza de
m'IÍsico de tercera, correspondiente a bombo, que se halla va-
cante en el regimiento de Infanterfa Castilla núm. 16, cuya
.plana mayor reside en Badajoz, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia' ti oportuno concurso, Que se
vcrificará el día 16 del proximo mes de septicmbrr • al tlue po-
drin concurrir los individuos de la clase militar y civil que lo
dcsecoll y rrunan las condiciones y circuDstanciu personales
nigidas con las disposiciontS vigenles.
loas solicitudes se dirigi~á I al ¡de del expresado cuerpo, ter-
mi"ando su admisión el día 26 dd mes actual.
Madrid 8 de agosto de 191.1.
• . El J. 4e la f1eocdóll,
Miguel Vln~
MADRID.-TALLU.~ DEL DEPO~rro DE LA GUEJUlA
